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Постановка проблеми. Як відомо, на даний 
час в Україні основними продуктами первинної 
обробки стебел конопель на підприємствах 
галузі є довге та коротке волокно. 
Встановлено, що традиційні технології ме­
ханічної обробки стебел конопель мають 
сугтєві недоліки. У першу чергу, це пов'язано з 
невідповідністю фізико-механічних властиво­
стей довгого та короткого коноплеволокна, от­
риманого за даними технологіями, вимогам до 
сировини для текстильної, фармацевтичної та 
целюлозно-паперової промисловості. По-дру­
ге, відсутність на сьогодні відповідних техно­
логій механічної обробки стебел безнаркотич­
них однодомних конопель, які б дали змогу от­
римувати волокно, придатне для використання 
як сировини для зазначених галузей. По-третє, 
дані технології не враховують основних 
відмінних характеристик анатомічної та мор­
фологічної будови стебел соломи й хімічного 
складу волокна сучасних сортів безнаркотич­
них ОДНОДОМНИХ КОНОПелЬ. 
І тому, постає необхідність в удоскона­
ленні технології механічної обробки трести 
безнаркотичних однодомних конопель для 
розширення сфери подальшого застосування 
одержаного з них волокна для виробництва 
товарів широкого вжитку. 
Аналіз останніх досліджень. На конопле­
заводах довге волокно виділяють традиційним 
способом з використанням м'яльна-тіпальних 
агрегаті в. Нині дана технологія застосовується 
як у країнах СНД. так і в провідних західно­
європейських державах (Франція, Нідерланди, 
Бельгія тощо), що займаються переробкою ко­
нопель для отримання довгого волокна. Довге 
тіпане коноплеволокно, отримане за існуючи­
ми технологічними режимами механічної об­
робки на м'яльна-тіпальному агрегаті, характе­
ризується такими фізико-механічними показ­
никами: середньою довжиною в межах від 
250 до 700 мм, лінійною щільністю 14,3-50 текс. 
вмістом костриці та сміпєвих домішок 3-7%, 
розривним навантаженням 14,7-29,5 даН. 
У свою чергу, коротке коноплеволокно, одер­
жане на куделеприготувальному агрегаті, 
містить понад 80% волокон, довжина яких пе­
ревищує 50 мм, характеризується більшим 
вмістом костриці та сміпєвих домішок. порівня­
но з довгим волокном, - від 10 до 16 "!о, 
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лінійною щільністю 14,3-50 текс та розривним 
навантаженням 16,6-30,5 даН. Дане коноплево-
локно за своїми параметрами не придатне для 
застосування у текстильній, фармацевтичній та 
целюлозно-паперовій промисловості. 
В останні роки з метою зменшення витрат 
на переробку конопель Інститутом луб'яних 
культур Національної академії аграрних наук 
України (м. Глухів Сумської обл.) здійснювали­
ся дослідження процесу виділення лубу зі сте­
бел високоволокнистих сортів безнаркотичних 
однодомних конопель. В роботі С.П. Коропчен-
ко запропоновано нову технологію механічної 
обробки стебел насіннєвих безнаркотичних 
однодомних конопель, яка базується на засто-
суванні відомих та удосконалених інтенсивних 
механічних дій у nроцесі виділення лубу, а та­
кож nідборі оnтимальних режимів роботи 
складових частин агрегату. 
Незважаючи на використання удосконале­
них механічних прийомів, після обробки сте­
бел за даною технологією одержують грубий 
неnрядомий луб, який характеризується 
порівняно низьким вмістом костриці (1-2%), 
хаотичним розташуванням волокон, довжина 
яких може сягати 80-120 см та недостатнім для 
nрядіння стуnенем розщеnленості волокна 
(містить деякі залишки nокривно-паренхімних 
тканин) і має високу лінійну щільність та дуже 
низьку гнучкість. Подальше його застосування 
потребує здійснення додаткової біологічної 
або хімічної та механічної обробки. Заnроnо­
нована технологія призводить до збільшення 
собівартості отриманого волокна, оскільки ре­
сурсозберігаючі технології вторинної nере­
робки лубу у волокно на даний час відсутні. 
За сучасних умов в розвинутих країнах. та­
ких як Фінляндія, Норвегія та Німеччина, вче­
ними розроблено нові підходи до збирання та 
первинної обробки конопель, що супєва 
відрізняються від класичної схеми, яку засто­
совують в Україні, і сnрямовані на зниження 
енергоємності nроцеdв та застосування висо­
копродуіtТивних сучасних збиральних машин. 
У цих країнах безнаркотичні однодомні ко­
ноnлі вирощують на двобічне використання, 
що дає можливість одержати великі врожаї 
якісного насіння та волокна. Природно-кліма­
тичні умови Північно-Західної Євроnи не дають 
змоги використовувати технологію розстилу 
для приготування трести зі стебел цих 
коноnель, а застосування промислових 
способів одержання трести nідвищує собі­
вартість волокна. Тому було заnроnонова­
но нову економічно вигідну технологію 
збирання та nереробки коноnель. 
Згідно з даною технологією, збирання 
конопель здійснюють у фазі біологічної 
стиглості, коли насіння дозріває. Верхня 
частина стебла зістригається, насіння 
очісується, а інша частина стебла зали­
шається стояти всю зиму. Навесні стоянець 
скошують або висмикують із землі та nро­
минають, і цю неорієнтовану кудель зали­
шають для nросушування на nолі. Після 
nідсушування тресту закочують у рулони і 
трансnортують на підnриємства для 
виділення волокна. Ця технологія nодібна 
до технології приготування трести розсти­
лом стебел по стійкому сніговому покриву, 
яку застосовували в колишньому Радянсь­
кому Союзі, проте через низьку якість отри­
маного волокна вона не знайшла широкого 
застосування. В Європі основним не­
доліком зазначеної технології також вва­
жають недостатню якість одержаного во­
локна. Стебла, вирощені на двобічне вико­
ристання, зібрані у фазі біологічної стиг­
лості, характеризуються високим вмістом 
деревини, великим діаметром, низьким 
вмістом лубу, значним стуnенем зде­
рев'яніння волокна через високий вміст 
лігніну, пектинових і дубильних речовин. 
Крім того, неможливість контролювати 
біологічні nроцеси, які відбуваються під 
час приготування трести, призводить до не­
гативних структурних і хімічних змін у 
стеблі, а отже, й до зниження міцності, 
гнучкості та інших якісних характеристик 
виділеного волокна. 
Тому волокно, отримане за цією техно­
логією, є сировиною лише для нетекстиль­
ного використання (наприкла~ для виго­
товлення армованих матеріалів). 
Детально розглянувши кожну з техно­
логій механічної обробки стебел конопель 
та проаналізувавши іх, можна дійти виснов­
ку, що, на превеликий жаль, жодна з них не 
забезnечує необхідної якості волокна, nри­
датного до застосування у різних галузях 
для виготовлення виробів широкого вжит­
ку. Тому розроблення новітніх ефективних 
технологій маханічної обробки стебел без­
наркотичних однодомних коноnель з метою 
одержання високоякісного волокна, при­
датного для виготовлення широкого асор­
тименту виробів, є актуальним завданням 
сьогодення. 
Мета роботи. В даній статті детально 
проаналізовано існуючі технології ме­
ханічної обробки стебел безнаркотичних 
однодомних конопель в нашій державі та у 
світі. Здійснено узагальнення та заnроnо­
новано технологію та устаткування для 
механічної обробки трести безнаркотич­
них ОДНОДОМНИХ КОНОПелЬ. 
------------------------------------------------------------------------------ НАУКОВИЙПОШУК 
Основна чааина. Відомо, що стебла трести 
коноnель обробляють на мяльно-тіnальному аг­
регаті за схемою виробництва довгого волокна 
коноnель. Згідно з цією технологією, сформова­
ний у безnерервний nотік шар коноnляної тре­
сти заданої товщини, вирівняний за nрикорене­
вою частиною і nевним чином орієнтований 
щодо м'яльної машини, за доnомогою шарофор­
мувального механізму надходить у м'яльну ма­
шину, де відбувається nлющення та зламування 
стебел, руйнування їхньої конструкції, nору­
шення зв'язку волокна з деревиною та її частко­
ве видалення. На тіnальних машинах у nроцесі 
тіnання здійснюється nовне та остаточне вида­
лення залишків nокривно-nаренхімних тканин 
і деревини з волокна, а також його nара­
лелізація та вирівнювання. 
На рис. 1 наведено традиційну схему ви­
робництва довгого волокна коноnель на ко­
ноnлезаводі, а на рис. 2- схему одержання ко­
роткого волокна коноnель з відходів тіnання за 
існуючою технологією. 
Виробництво короткого волокна за тра­
диційною технологією складається з таких 
етаnів: nідсушування відходів у сушильній ма­
шині до вологості 6-7%, що сnрияє nідвищенню 
жорсткості та ламкості костриці, nолегшує умо­
ви її виділення; обробки на куделеnриготуваль­
ному агрегаті, nід час якої здійснюються оnе­
рації формування шару сировини; трясіння 
відходів для їх збагачення, тобто очищення від 
сміпєвих домішок та виділення насиnної кост­
риці, не з'єднаної з волокном; м'япя для nо­
дальшого nодрібнення та руйнування зв'язків 
волокна з кострицею; тіnання відходів для ме­
ханічного відокремлення костриці від волокна; 
трясіння суміші волокон; сортування короткого 
волокна з наданням йому товарного вигляду. 
Існуючі на даний час традиційні сnособи 
механічної обробки дають можливість отримати 
довге та коротке коноnлеволокно, яке має обме­
жену сферу застосування. Наведені вище не­
доліки традиційних технологій механічної об­
робки є свідченням необхідності нових nідходів, 
які мають бути сnрямовані на удосконалення 
традиційних і розроблення новітніх технологій 
одержання трести та її механічної обробки. 
Детально розглянувши та nроаналізувавши 
традиційні технології механічної обробки ко­
ноnель, можна дійти висновку, що вони мають 
декілька істотних недоліків, а саме: 
1. Волокно конопель. одержане за такими 
технологіями, характеризується високою 
собівартістю, що nов'язане з високою вартістю 
та великою метало- й енергоємністю устатку­
вання. Отримання максимальної кількості дов­
гого волокна nотребує збереження nаралель­
ності стебел на всіх етаnах технологічного 
nроцесу, що також є nричиною nідвищення 
вартості довгого волокна, тому воно не корис­
тується nоnитом у nокуnців. Крім того, від­
сутність виробництва nотрібного устаткування 
вітчизняною nромисловістю і зумовлена цим 
необхідність закуnівлі устаткування за кордон­
ном вnливає на вартість кінцевого nродукту. 
Питання зниження собівартості виробництва 
коноnлеволокна в Україні дотеnер залишається 
невирішеним через відсутність nринциnово но­
вих ресурсозберігаючих технологій nереробки 
лубоволокнистих матеріалів. 
• Треста коноnель 
І Підсушування трести на конвеерній багатозонній сушарці СКП-8-12П, СКП-8-15П 
+ 
г-1 Виділення довгого волокна на м'яльна-тіnальному агрегаті 
Процес формування шару стебел трести на 
шароформувальній машині СМ-1, СМП-3 
Процес nлющення та зламування стебел на м'яльній 
машині ПМ-51, ПМГ-1 
у 
~ 
Процес очищення волокна на тіnальній машині 
ШПО-2, ТДК-2 
Відходи тіnання Коноnлеволокно 
І Сортування та nресування довгого волокна на пресі ГПВ-1 
Рис. 1 -Традиційна схема виробництва довrоrо волокна конопель 
на коноплезаводі 
Волокнисті відходи (відходи тіnання) і 
! стеблові відходи (nлутанина та низькоякісна треста) 
І Підсушування відходів на сушильні й машині СКП-10КУ, СКП-lОЛК 
_j Виділення короткого волокна, його очищення та розволокнення на 
І куделеnриготувальному агрегаті КПП-З, КПП-4 
І----~~· І Процес м'япя, nорушення зв'язку волокна з деревиною 
1----~~~ Процес тіnання, інтенсивне очищення волокна від костриці 
L----~~~ Трясіння, остаточне очищення волокна від костриці 
Костриця Коноnлеволокно 
.,_ _____ _.,, 
І Сортування та nресування короткого волокна на пресі ГПВ-1 
Рис. 2 - Технолоrічна схема виробництва короткоrо волокна конопель 






2. Нераціональне використання коноп­
лесировини. Проведений аналіз науково­
техніч ної та nатентної літератури, nрисвяче­
ної nроблемі удосконалення існуючих тех­
нологій nервинної обробки коноnель, 
свідчить, що традиційні технології сnрямо­
вані тільки на отримання найбільш цінного 
довгого nаралелізаваного коноnлеволокна -
сировини, фізико-механічні властивості 
якої здатні задовольнити лише nотреби 
шnагатних і канатних фабрик. Невеликий 
відсоток виходу довгого волокна коноnель 
(15-20"/о), nорівняно з високим вмістом його 
в стеблах (nонад 35%), та значна кількість 
волокнистих відходів (nриблизно 75-80% 
від маси nереробленої трести) і є свідчен­
ням недосконалості існуючих технологій 
nервинної обробки коноnель та нераціо­
нального використання коноnлеволокна. 
З. Низька якість волокна, одержаного за 
традиційною технологією. Технологічні 
характеристики цього коноnлеволокна від­
повідають лише вимогам канатних фабрик. а 
відсутність відnовідних технологій вторин­
ної обробки не дає змоги застосовувати його 
в інших галузях nромисловості. 
Тому, розnочинаючи розроблення технолопї 
механічної обробки стебел безнаркотичних одно­
домних коноnель дпя одержання волокна різно­
ю функціональною nризначення та целюлози, 
необхідно враховувати, що слід досягти макси­
мального ступеня розволокнення та nотоншення 
волокна і здійснювати додаткове очищення та 
укорочення волокон до необхідної довжини. 
---------------------------------------------------------------------------- НАУКОВИЙПОШУК 
Характер механічних дій на типовому устатку­
ванні заводів первинної обробки конопель 
не дає можливості 01римати волокно з такими 
якісними показниками. Забезпечити інтен­
сифікацію процесу механічної обробки, еле­
ментаризацію технічного волокна та його 
очищення можна завдяки застосуванню 
щипальних і чесальних машин. 
Враховуючи позитивний досвід наукової 
роботи, яка здійснюється на кафедрі пере­
робки, стандартизації і сертифікації сирови­
ни Херсонського національного технічного 
університету щодо котонізації льону-довгун­
ця, запропоновано технолоnю одержання 
конопляних волокон різного функціональ­
ного призначення з 1рести безнаркотичних 
однодомних конопель, особливістю якої є 
включення операцій подрібнення іі на відріз­
ки заданої довжини й чесання на грубо- та 
тонкочесальних машинах. 
Дана технолоnя механічної обробки сте­
бел трести безнаркотичних однодомних коно­
пель передбачає застосування устатування, 
наявного на більшості вітчизняних конопле-, 
бавовна- та льонопереробних підприємств. 
Вибір машин і послідовності розташу­
вання іх в технолоnчній лінії здійснювали з 
урахуванням властивостей коноплесирови­
ни та необхідності застосування відповідних 
механічних дій для о1римання волокна з ви­
сокими показниками якості, придатного для 
подальшого використання у різних галузях 
промисловості. До складу запропонованої 
технолоnчноі лінії входять: конвеєрна бага­
тозонна сушарка, дослідна різальна машина 
Пльйотинного типу, куделеприготувальний 
агрегат, 1рясильна, щипальна машина, грубо­
та тонкочесальні машини (рис. З). 
Відмінність запропонованої техноло­
Пчноі схеми механічної обробки одержан­
ня однотипного коноплеволокна різного 
функціонального призначення з 1рести без­
наркотичних однодомних конопель від lра­
диційноі схеми виробництва короткого во­
локна є включення до технолоnчного проце­
су операції подрібнення паралелізаваного 
шару стебел 1рести, що дає змогу 01римати 
значний відсоток прядомих волокон - понад 
50 %, а по-друге, наявність чотирьох ступенів 
очищення коноплеволокна сприяє значному 
зниженню вмісту костриці та сміпєвих 
домішок. 
Зnдно з розробленою технолоnєю, 1реста 
безнаркотичних однодомних конопель, ОlрИ­
мана способом холодноводного мочіння, роз­
бирається вручну й подається живильним 
1ранспортером до сушильноі машини СКП-8-
15П. Там відбувається підсушування 1рести 
до вологості 6-8%, яке сприяє ефективному 
відділенню волокна від деревини. 
Підсушений шар стебел 1рести подається 
перпендикулярно до ножів (довжина ножа 40 
см) дослідної різальної машини Пльйотинно­
го типу. Різання 1рести, а не Сlрічки, сприяє 
о1риманню більшої кількості волокон пря­
дильноі групи. Завдяки зміні швидкостей 
обертання кривошипно-шатунного механізму 
відбувається різання стебел на відрізки 
різної довжини: 20, ЗО і 40 мм. Вибір довжи­
ни різання залежить від подальшого 
функціонального призначення волокна. Шар 
подрібнених стебел 1рести через живильник 
подається в м'яльну машину до куделеприго­
тувального агрегату КПП-4, де здійснюється 
виділення волокна й первинне очищення 
його від КОСlрИЦі та сміпєвих домішок. 
Треста безнаркотичних однодомних конопель 
+ 
Підсушування трести на конвеєрній багатозонній сушарці СКП-8-15П 
Подрібнення стебел трести на дослідній різальній машині 
гільйотинного типу 
l 
Обробка відрізків стебел трести на куделеприготувальному агрегаті КПП-4 
Обробка волокна на трясильній машині ТГ-135-Л 
Перший етап очищення волокна на щипальній машині СЩ 850-2 
Другий етап очищення волокна на грубочесальній машині ЧГ-115-П 
Третій етап очищення волокна на чесальній машині Ч-600-Л 
Четвертий етаn очищення волокна на чесальній машині ЧМД-5 
Волокно безнаркотичних однодомних конопель 
І 
Рис. З - Техноnогічна схема одержання однотипного конопnевоnокна 
різного функціонаnьного призначення 
з трести безнаркотичних однодомних конопеnь 
Потім о1римане волокно надходить для 
очищення на 1рясильну машину ТГ -135-Л, на 
виході з якої воно має високий ступінь закост­
риченасті - ЗS-40"/о. Для одержання високо­
якісного волокна запропоновано використо­
вувати чотири етапи очищення на щипальній, 
грубочесальній та тонкочесальних машинах. 
Спочатку волокно подається на щипальну 
уніфіковану двосекційну машину СЩ 850-2, яка 
входить до потокових ліній для виготовлення 
бавовняної вати, де відбувається розщеплення 
конопляного волокна. що сприяє зменшенню 
його лінійної щільності. Волокно, о1римане 
після розчісування кілками розщипувального 
барабана, за властивостями наближене до льо­
новолокна. Вторинне очищення волокна 
здійснюють спочатку на грубочесальній ма­
шині ЧГ-115-П, а потім на тонкочесальних ма­
шинах Ч-600-Л і ЧМД-5, які застосовують для 
обробки лляного волокна. У них відбувається 
елементаризація волокон, часткове очищення 
іх від КОСlрИЦі та сміпєвих домішок. перемішу­
вання волокон, патоншення шару продукту, що 
надходить зі щипальної машини. 
Подальші процеси випадкового очищення, 
змішування та розпушування волокна здійсню­
ються на устаткуванні, яке входить до складУ 
розпушувально-очисного агрегату для пере­
робки сумішей бавовняного волокна. У резу­
льтаті обробки 01римують волокно з вмістом 
КОСlрИЦі та сміпєвих домішок 1,2-1,6"/о. 
Випробуваннязапропонованоітехнолоnі 
одержання конопляних волокон різного 
функціонального призначення з 1рести без­
наркотичних однодомних конопель здійсню­
вали за умов Старосамбірського льоно­
комбінату. Оцінювання якості коноплеволок­
на, а саме: визначення середньої довжини 
волокон, іх лінійної щільності, вмісту коСlриці 
та сміпєвих домішок. виконували відповідно 
до ТУ 17 У ООЗ06710.Q79-2000 за уніфіко­
ваними методиками, які застосовують для 
визначення фізико-механічних показників 
модифікованих лляних волокон. 
висновки 
Розроблено технолоnю механічної об­
робки стебел трести безнаркотичних одно­
домних конопель, яка передбачає подрібнен­
ня іх та додаткове очищення для одержання 
волокна, придатного для використання в тек­
стильній, фармацевтичній та целюлозно-па­
перовій галузях промисловості. Впроваджен­
ня запропонованої технолоnі сприятиме роз­
ширенню сфери застосування волокна без­
наркотичних однодомних конопель. 
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